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%HQNĘ$V]tQUHYDOyXWDOiVtJ\
WHKiWDYpUSLURVYROWDDODSMiQIHMOĘG|WWWHUMHV]WĘG|WWNLDvérV]yEyODEV]WUDNFLy~WMiQÈOOiVSRQWXQN
V]HULQWHEEHQDIRO\DPDWEDQD)(/7ĥ1ė78/$-'216È*$.$7(*Ï5,$+(/<(77IRJDOPLPHWRQtPLDYDOyVXO
PHJ(]HNHWD]HUHGPpQ\HNHWD]DWpQ\LVDOiWiPDV]WMDKRJ\DSLURVV]tQW|EE¿QQXJRUQ\HOYEHQLV
KDVRQOyNpSSHQDYpUEĘOYH]HWKHWĘOHDPDJ\DUpVPiV¿QQXJRUQ\HOYHNV]tQQHYHLQHN|VV]HKDVRQ-
OtWiViUyOO8XVNOD(]HNDV]HPSRQWRN±DW|UWpQHWLHOVĘEEVpJDWHVWLWDSDV]WDODWRNUDYDOy
HJ\pUWHOPĦYLVV]DYH]HWKHWĘVpJ±DvörösDODSV]tQQpYVWiWXV]iWVXJDOOMiN
$PLDpirosV]yHWLPROyJLiMiWLOOHWLH]Dpir-perKDQJXWiQ]yHUHGHWĦW|YHLQNEĘOY|perzsel, 
pörköl, pörcDODNXOWNLNpVĘEEPLQWDvörös%HQNĘ$7(6]V]HULQWÄ/HKHWVpJHV
KRJ\Dpir-, per-VWEWĘLJHQUpJLQRPHQYHUEXPKDQJDODNMDHUHGHWLOHJD]pJpVLVpUOpVLIRO\DPDW-
WDOMiUySDWWRJiVURSRJiVKDQJMiUDXWDOW´pVDV]yWHUHGHWLOHJVOpVSLUtWiVN|YHWNH]PpQ\HNpQWMH-
OHQWNH]ĘY|U|VHVEDUQiVHOV]tQH]ĘGpVMHO|OpVpUHKDV]QiOWiNPDMGLQQHQWHUMHV]WĘG|WWNLKDVRQOy
V]tQiUQ\DODWRNPHJQHYH]pVpUH$NpWV]tQWHUPLQXVKDV]QiODWLN|UHLQHNHONO|QtWpVpUHD7(6]LV
NtVpUOHWHWWHV]DPHO\NtVpUOHWHJ\EHKDQJ]LNPLQG*iUGRQ\LPLQGSHGLJD]eUW6]3XV]WDL
NRQQRWiFLyNDWpUWpNMHOHQWpVHNHWN|]pSSRQWEDiOOtWyYpOHNHGpVpYHOÄ$NpWV]yKDV]QiODWiEDQ
IĘNpQWHOWpUĘKDQJXODWLYHOHMiUyLNMHOHQWLNDNO|QEVpJHWDSLURViOWDOiEDQNHGYHVHEENHOOHPHVHEE
GROJRNNDONDSFVRODWRVV]tQEHQ\RPiVRNUDYRQDWNR]LN´
 $WDQXOPiQ\FpOMDLpVKLSRWp]LVHL
$IHQWLHNEĘOOiWV]LNKRJ\DpirospVvörösV]tQQHYHNKDV]QiODWLJ\DNRULViJLpVV]HPDQWLNDLDWW-
ULE~WXPDLQDNHONO|QtWpVHN|]HOVHPWHNLQWKHWĘOH]iUWQDNKLV]HQD]HGGLJLYL]VJiODWRNV]iPRV
PHJYiODV]RODWODQNpUGpVWpVHJ\PiVQDNHOOHQWPRQGyHUHGPpQ\WKDJ\WDNPDJXNXWiQ0LQGH]HNHW
¿J\HOHPEHYpYHDMHOHQGROJR]DWFpOMDKRJ\NLW|OWVHDNRUiEELNXWDWiVRNiOWDOKDJ\RWWKp]DJRNDW
pVHNNpSSiOOiVWIRJODOMRQDpirospVDvörösDODSV]tQQpYLVWiWXV]iWLOOHWĘHQ(QQHNpUGHNpEHQDV]|-
YHJQ\HOYpV]HWpVDNRJQLWtYQ\HOYpV]HWPHJN|]HOtWpVPyGMDLW|WY|]]N(OĘV]|ULVDMagyar nem-
zeti szövegtár016]IHO~MtWRWWNLEĘYtWHWWYiOWR]DWiQD]016]Q2UDYHF]±6DVV±9iUDGL
YpJH]WQNNRUSXV]NXWDWiVWDPHO\EHQDPDLPDJ\DUpirospVvörösV]tQQHYHNIĘQHYHNNHODONRWRWW
NROORNiFLyLWYL]VJiOWXN$WRYiEEIHMOHV]WHWWV]|YHJWiUQDJ\REEDQ\DJiQiOIRJYDPLQGHQHGGLJLQpO
QDJ\REEpVPHJEt]KDWyEEPLQWiQYDOyNHUHVpVWWHWWOHKHWĘYp.|YHWNH]ĘOpSpVNpQWD]tJ\NDSRWW
NROORNiFLyNDWIRJDOPLNDSFVRODWRNDWDNRJQLWtYQ\HOYpV]HWHOPpOHWLNHUHWpEHQHOHPH]]NHOVĘVRU-
EDQDIRJDOPLPHWDIRUiNpVPHWRQtPLiNV]HUHSpWNLKDQJV~O\R]YDDMHOHQWpVYiOWR]iVRNEDQpVDV]H-
PDQWLNDLNDSFVRODWRNNRQQRWiFLyNV]HUYH]ĘGpVpEHQ
0HJN|]HOtWpVPyGXQN±DNRUSXV]pVDNRJQLWtYHOHP]pVNRPELQiFLyMD±NLYiODV]WiViEDQIRQ-
WRVWpQ\H]ĘYROWDIXQNFLRQiOLVNRJQLWtYQ\HOYOHtUiVHJ\LNOHJPHJKDWiUR]yEEDODSHOYpQHNDKDV]-
QiODWDODS~ViJQDNDV]HPHOĘWWWDUWiVD(V]HULQWPLQGDQ\HOYUĘOYDOyPLQGSHGLJDQ\HOYEHQNyGROW
WXGiVW DQ\HOYKDV]QiODW DODNtWMD QHPSHGLJYDODPLO\HQHOYiJyODJRVKDWiURNNDO UHQGHONH]Ę HOĘUH
PHJKDWiUR]RWWPHUHYNDWHJyULDUHQGV]HU$KDV]QiODWDODS~ViJ¿J\HOHPEHYpWHOpQHNWHUPpV]HWHV
PyGV]HUWDQLN|YHWNH]PpQ\HKRJ\YDOyVWHUPpV]HWHVQ\HOYKDV]QiODWRQDODSXOyNRUSXV]DGDWRNEyO
SRQWRVDEEDQD]RNNYDOLWDWtYHOHP]pVpEĘOLQGXONL*ULHV:RQJ0LQGH]HNHW¿J\HOHP-
EHYpYHGROJR]DWXQNIĘWp]LVHDN|YHWNH]Ę
 $NRUSXV]UyOpVHOĘGMpKH]D]016]KH]NpSHVWLHOWpUpVLUĘOO2UDYHF]±6DVV±9iUDGL
 3LURV és Y|U|VV]tQQHYHLQNNRUSXV]DODS~NRJQLWtYYL]VJiODWD
 1\HOYW|UWpQHWLHWLPROyJLDLV]HPSRQWEyODNpWV]tQWHUPLQXVN|]ODvörösDUpJHEEL%HQ-
NĘpVHQQpOIRJYDDY|U|VQHNYROWW|EELGHMHD]LGLRPDWL]iOyGiVUD(QQHN
DODSMiQIHOWpWHOH]KHWĘKRJ\DNpWV]tQQpYN|]|WWMHOHQWĘVHOWpUpVHNOHV]QHNWtSXVpVSpO-
GiQ\J\DNRULViJLPHJRV]OiVDLNEDQ(type/token ratio)3RQWRVDEEDQPHJIRJDOPD]YDIHO-
WpWHOH]KHWĘKRJ\DODFVRQ\DEEWtSXVJ\DNRULViJLpUWpNHNHWWDOiOXQNPDMGDvörösQpOPLQW
DpirosQiOKLV]HQDPDJDVDEEIRN~LGLRPDWL]iOWViJEHKDWiUROMDHJ\DGRWWQ\HOYLHJ\VpJ
KDV]QiODWiW(]]HOV]HPEHQDSpOGiQ\J\DNRULViJRNYRQDWNR]iViEDQHQQHND]HOOHQNH]ĘMH
OHV]LJD]YDJ\LVDvörösHVHWpEHQPDJDVDEEOHV]PLQWDpirosQiOD]D]OLPLWiOWV]iP~GH
J\DNUDQKDV]QiOWNLIHMH]pVHNHWWDOiOXQNPDMG(]]HOV]HPEHQDpirosHVHWpEHQDvörösK|]
NpSHVWPDJDVDEEWtSXVJ\DNRULViJXJ\DQDNNRUDODFVRQ\DEESpOGiQ\J\DNRULViJIHOWpWHOH]-
KHWĘDPLDV]tQQpYQ\LWRWWDEEUXJDOPDVDEEKDV]QiODWiUDXWDO
 .|YHWNH]pVNpSSHQD]WiOOtWMXNKRJ\DNpWV]tQQpYN|]ODpirosD]iOWDOiQRVDEEVHPOH-
JHVHEEpVH]iOWDOV]pOHVHEEIRJDOPLN|UEHQKDV]QiOWV]tQQpYPtJDvörös KDV]QiODWDMyYDO
N|W|WWHEEpVPHJKDWiUR]RWWV]HPDQWLNDLPH]ĘNUHNRUOiWR]yGLN(EEĘODGyGyDQIHOWpWH-
OH]KHWĘKRJ\DpirosIĘNpSSD]HOVĘGOHJHV¿]LNDLNOVĘV]tQWXODMGRQViJRWPHJQHYH]Ę
MHOHQWpVpEHQOHV]KDV]QiODWRVPtJDvörösHVHWpEHQH]NHYpVEpOHV]MHOOHP]ĘKHO\HWWHDQ-
QDNMHOHQWpVNLWHUMHV]WpVHQDODSXOy¿JXUDWtYKDV]QiODWDNHUOHOĘWpUEH$]LVIHOWpWHOH]KHWĘ
KRJ\H]HNEHQD¿JXUDWtYMHOHQWpVHNEHQDY|U|VHWLPROyJLDLDODSMiWNpSH]ĘYpUIRJDOPD
D.g=3217,78/$-'216È*$.$7(*Ï5,$+(/<(77IRJDOPLPHWRQtPLiQNHUHV]WOIRQWRVV]H-
UHSKH]MXW
 $PHQQ\LEHQD pirosYDOyEDQDVHPOHJHVHEEpViOWDOiQRVDEEDNpWV]tQQpYN|]ODvörösUH
SHGLJMHOOHP]ĘEED]DEV]WUDNWDEE¿JXUDWtYKDV]QiODWDNNRUPLQGH]HNDODSMiQIHOWpWHOH]-
KHWĘKRJ\DvörösDPDLPDJ\DUQ\HOYEHQW|EEpQHPWHNLQWKHWĘDODSV]tQQpYQHN
'ROJR]DWXQNN|YHWNH]ĘKDUPDGLNHJ\VpJpEHQLVPHUWHWMNDNRUSXV]YL]VJiODWHUHGPpQ\HLW(]WN|-
YHWĘHQDQHJ\HGLNUpV]EHQDNRUSXV]DGDWRNDWDNRJQLWtYQ\HOYpV]HWHOPpOHWLNHUHWpEHQpUWHOPH]]N
9pJOGROJR]DWXQN|W|GLNUpV]pEHQD]HJ\HVHJ\VpJHNUpV]NRQNO~]LyLWHJ\HVtWYH|VV]HJH]]NHUHG-
PpQ\HLQNHWpVN|YHWNH]WHWpVHNHWYRQXQNOHDPHO\HNDODSMiQiOOiVWIRJODOXQNGROJR]DWXQNDODSNpU-
GpVpWDvörösDODSV]tQQpYLVWiWXV]iWLOOHWĘHQ
 $NRUSXV]YL]VJiODWHUHGPpQ\HL
0XQNiQNHJ\LNOHJIĘEELQVSLUiFLyVIRUUiVDHJ\EHQHOĘWDQXOPiQ\D.LVVDPHO\EHQDV]HU]Ę
HOVĘNpQWKDV]QiOWNRUSXV]Q\HOYpV]HWLDGDWRNDWD]DODSV]tQQpYNpUGpVWLV]Wi]iViUD(QQHNDODSYHWpVH-
LWN|YHWYHHOVĘNpQWDpirospVDvörösV]tQQHYHNHOĘIRUGXOiVDLUDNHUHVWQNUiD]016]EHQPLQW
|QPDJXNEDQiOOyOHPPDWL]iOWOH[LNDLHJ\VpJHNUHDW|EELDODSV]tQQpYKH]YLV]RQ\tWYD$]HUUHDNH-
UHVpVUHNDSRWWJ\DNRULViJLDGDWRNDWD]WiEOi]DWWDUWDOPD]]D
$V]iPRNEyOYLOiJRVDQOiWV]LNKRJ\DW|EELDODSV]tQQpYKH]NpSHVWPLQGD]|W|GLNKHO\HW
HOIRJODOypiros,PLQGSHGLJDKHWHGLNKHO\HQiOOyvörösLJHQFVDNJ\DNRULQDNV]iPtW(]D]DGDWHOVĘ
OiWiVUDD]WDEHQ\RPiVWNHOWLKRJ\PLQGDpiros,PLQGSHGLJDvörösDODSV]tQQpYQHNV]iPtWD]D]
DOiWiPDV]WMD)RUEHVHONpS]HOpVpWD]DODSV]tQQpYLVWiWXV]pVD]HOĘIRUGXOiVLJ\DNRULViJN|]WL
V]RURVNRUUHOiFLyUyO(V]HULQWKDHJ\V]tQQpYDODSV]tQQpYHJ\DGRWWQ\HOYEHQDNNRUD]D]HOĘIRU-
GXOiVLJ\DNRULViJiEDQLVOHNpSH]ĘGLN8J\DQDNNRUQHPiUWyYDWRVQDNOHQQLHQQHNDIHOWpWHOH]pVQHN
DNDSFViQ$V]tQQHYHNHOĘIRUGXOiVDLUDNDSRWWDGDWDLQNV]HULQWPLQGDsötétkék,PLQGSHGLJDEtERU
±DPHO\HNN|]OWHUPpV]HWHVHQHJ\LNVHPDODSV]tQQpY±QDJ\REEHOĘIRUGXOiVLV]iPPDOYDQMHOHQ
D]016]EHQDsötétkékpDEtERUpPLQWD]DODSV]tQQpYLVWiWXVV]DOUHQGHONH]Ęnarancs-
sárga..|YHWNH]pVNpSSHQD]DODSV]tQQpYLVWiWXV]pVDJ\DNRULViJQHPPLQGHQHVHWEHQNRUUHOiOQDN
HJ\PiVVDO
(QQHNPHJIHOHOĘHQD]WiEOi]DWDGDWDLDODSMiQD]HJ\HWOHQEL]WRVDQPHJiOODStWKDWyN|YHW-
NH]WHWpVKRJ\DW|EELV]tQQpYKH]NpSHVWPLQGDvörös,PLQGSHGLJDpirosHOĘIRUGXOiVDJ\DNRULQDN
PRQGKDWy$KKR]KRJ\N|]HOHEEMXVVXQNDNpWV]tQQpYKDV]QiODWLpVHEEĘODGyGyV]HPDQWLNDLMHO-
OHP]ĘLQHNDIHOWpUNpSH]pVpKH]D]WNHOOPHJYL]VJiOQXQNKRJ\PLO\HQIRJDOPDNNDOPLO\HQJ\DNUDQ
 7yWK&]LIUD(U]VpEHW±%HQF]HV5pND
IRUGXOHOĘPLQGDpiros,PLQGSHGLJDvörös, YDJ\LVDNpWV]tQQpYWtSXVpVSpOGiQ\J\DNRULViJDLUD
NHOOUiNpUGH]QQN
WiEOi]DW 6]tQQHYHLQNHOĘIRUGXOiVLJ\DNRULViJLVRUUHQGMH 
D]016]QYpJ]HWWOHNpUGH]pVDODSMiQ
6RUUHQG 6]tQQpY (OĘIRUGXOiVRNV]iPD D]016]EHQ
 IHNHWH 
 IHKpU 
 ]|OG 
 NpN 
5 piros 16
 ViUJD 
 vörös 12
8 EDUQD 
 V]UNH 
 OLOD 
 Uy]VDV]tQ 
 QDUDQFVViUJD 
 $ piros és a vörösWtSXVpVSpOGiQ\J\DNRULViJLPHJRV]OiVD
 1\HUVDGDWRN
.RUSXV]YL]VJiODWXQNN|YHWNH]ĘOpSpVHNpQWWHKiWDpiros1pVvörös1NROORNiFLyNUDNHUHVWQNUi
D]016]EHQ$]HUHGPpQ\HNLVPHUWHWpVHHOĘWWV]NVpJHVQHNOiWMXNSiUPyGV]HUWDQLPHJMHJ\-
]pVPHOOHWWLVPHUWHWQLDOHNpUGH]pVpVD]DGDWRNNH]HOpVpQHNDPHQHWpW$Q\HUVDGDWRN(raw data)
HVHWpEHQQHPWHWWQNNO|QEVpJHWDV]tQQpYIĘQpYV]LQWDJPiNpVDV]tQQpYIĘQpYV]y|VV]HWpWHOHN
N|]|WWiPNpVĘEED]HJ\EHtUiVNO|QtUiVN|YHWNH]PpQ\HLUHLOOHWYHDOH[LNDOL]iFLyPDJDVDEEIR-
NR]DWDLYDOHJ\WWMiUyIRQWRVV]HPDQWLNDLYiOWR]iVRNUDLVNLWpUQNODEDQ(]WDG|QWpVQNHW
LQGRNROMDD]LVKRJ\DNRUSXV]SpOGiNWDQ~ViJDV]HULQWHJ\UpV]WDWHUPpV]HWHVQ\HOYKDV]QiODWEDQ
DQ\HOYKDV]QiOyNQHPPLQGHQHVHWEHQNRQ]HNYHQVHND]HJ\EHtUiVNO|QtUiVWHNLQWHWpEHQHPLDWW
YLV]RQWQHPV]HUHWWNYROQDÄHOYHV]tWHQL´DKHO\WHOHQOtUWIRUPiNDW$PiVLNIRQWRVWpQ\H]Ę±pVH]
UpV]EHQPDJ\DUi]DWRWDGDKHO\HVtUiVLEL]RQ\WDODQViJRNUD±KRJ\DNROORNiFLy!HJ\EHtUiVQ\HO-
YQNHJ\LNOHJGLQDPLNXVDEEpVOHJJ\DNRULEEOH[LNDOL]iFLyVIRO\DPDWD7RYiEEiDNRUSXV]MHOHQWĘV
UpV]EHQWDUWDOPD]DV]LQNUyQQ\HOYKDV]QiODWWDOQHPWHOMHVHQHJ\H]ĘLURGDOPLV]|YHJHNHWLVtJ\SpO-
GiXODY|U|VERUV]DYXQNDY|U|VERUDODNMiEDQLVHOĘIRUGXO+DVRQOyNpSSHQD]HOHP]pVQHNHEEHQ
DNH]GHWLV]DNDV]iEDQQHPWHWWQNNO|QEVpJHWVHPD]D]RQRVIRJDOPDNNpWIpOHtUiVPyGMDN|]|WW
SOvörös terrorYVvörösterrorVHPSHGLJD]RO\DQNRQVWUXNFLyNHVHWpEHQDKROpSSHQD]tUiV-
PyGEHOLNO|QEVpJNO|QtWYDJ\NO|QtWKHWHONpWNO|QE|]ĘIRJDOPDWSOpirospont YVpiros pont
$WHOMHVVpJUHW|UHNYpVPHOOHWWXJ\DQDNNRUQHPYHWWN¿J\HOHPEHDNHUHVpVWXODMGRQQpYLWDOiODWDLW
I|OGUDM]LQHYHNNHUHV]WpVFVDOiGQHYHNIHOKDV]QiOyLQHYHN6]LQWpQNLLNWDWWXNDYDJ\DQQiO
NHYHVHEEHOĘIRUGXOiV~DGDWRNDW$]tJ\OHIXWWDWRWWNHUHVpVQNHUHGPpQ\HLWD)JJHOpNWDUWDOPD]]D
$PLH]HNEĘOD]DGDWRNEyOU|JYHVWIHOWĦQLNKRJ\DpirosMyYDOW|EEIRJDORPPDONHUONDSFVR-
ODWEDpVDONRWNROORNiFLyWPLQWDvörös6]iPRNEDQNLIHMH]YHHOĘEELWtSXVJ\DNRULViJLpUWpNH
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DODSXOQDNKRJ\PLQGHQpiros1pVvörös1V]HUNH]HWHWV]y|VV]HWpWHONpQWPtJYDODPHQQ\Lvörös1
pVpiros1V]HUNH]HWHWV]LQWDJPDNpQWpUWHOPH]QNIHQQWDUWYDD]HWWĘOYDOyHVHWOHJHVHOWpUpVHNOHKH-
WĘVpJpWDIHQWLVPHUWHWHWWRNRNQiOIRJYD
0LQGH]HNHWV]HPHOĘWWWDUWYDD]|VV]HWpWHOHNYVV]LQWDJPiNYRQDWNR]iViEDQHOĘV]|UNLV]i-
PROWXND]|VV]HWpWHOHNpVDV]LQWDJPiNPHJRV]OiViWD]|VV]HVtWHWWWtSXVJ\DNRULViJRNYRQDWNR]iVi-
EDQ$]HUHGPpQ\MyFVNiQDV]LPPHWULNXVDNpWV]tQQpYN|]|WW$pirosHVHWpEHQGEpiros1
WHKiWV]LQWDJPDpVFVXSiQGEpiros1WHKiW|VV]HWpWHOIRUGXOHOĘ(]]HOV]HPEHQDvörösQpOH]
D]DUiQ\MyYDONLHJ\HQOtWHWWHEEKH]0LQGH]WWDOiQPpJHJ\pUWHOPĦEEHQIHMH]LNNLDV]i]D-
OpNRNDpirosVDODONRWRWWNROORNiFLyNDV]LQWDJPDPtJDvörösHVHWpEHQH]FVDN±XWyEEL
HVHWEHQWHKiWPLQGHQNROORNiFLyV]y|VV]HWpWHO$pirosVDODONRWRWW|VV]HWpWHODpirospaprika
DpirospontpVDSLURVEHWOL$]OHJJ\DNRULEEvörösVHODONRWRWW|VV]HWpWHODvö-
röskeresztDY|U|VERUDvöröshagyma DvörösrézpVDY|U|VEHJ\
(]HNDV]iPRNPpJEHV]pGHVHEEHNKDDSpOGiQ\J\DNRULViJRNYRQDWNR]iViEDQQp]]NĘNHW0LQ-
GHQW|VV]HYHWYHD]|VV]HViOWDOXQNYL]VJiOWpiros1NROORNiFLyNQDNFVXSiQPLQWHJ\DPtJ
DvörösVHODONRWRWW|VV]HViOWDOXQNYL]VJiOWNROORNiFLyNDV]y|VV]HWpWHO(]D]DGDWWRYiEEL
DOiWiPDV]WiVWQ\~MWDEEpOLIHOWpWHOH]pVQNQHNKRJ\DvörösHOĘIRUGXOiVDDOH[LNDOL]iFLyPDJDVDEE
IRNiQiOOyV]HUNH]HWHNEHQDMHOHQHOHP]pVUHYRQDWNR]WDWYDV]y|VV]HWpWHOHNEHQMHOOHP]ĘEE(]HN-
EHQDN|W|WWHEELGLRPDWL]iOyGRWWV]HUNH]HWHNEHQD]|VV]HWHYĘNMyYDOU|J]OWHEEV]HPDQWLNDLYL-
V]RQ\WKR]QDNOpWUHHJ\PiVVDOPLQWDpirosVDODONRWRWWV]HUNH]HWHNHVHWpEHQDKROD]|VV]HWHYĘN
N|]|WWOD]iEEV]HUYHWOHQHEEDNDSFVRODWpVtJ\DOH[LNDOL]iFLyDODFVRQ\DEEIRNDMHOOHP]Ę(]DIDMWD
PHJRV]OiVDpiros V]pOHVHEEV]HPDQWLNDLWDUWRPiQ\iWMHO]LDPLDV]tQQpYiOWDOiQRVDEEKDV]QiODWiYDO
MiUHJ\WW±H]XWyEELSHGLJV]NVpJV]HUĦHQPDJiYDOKR]]DDWRYiEELpiros1PLQWiNPHJMHOHQpVpW
 $piros és a vörösV]HPDQWLNDLHOHP]pVH
$] HGGLJL YL]VJiODWDLQN WHKiW D]W PXWDWMiN KRJ\ D piros D IRJDOPDN pV Q\HOYL OHNpSH]ĘGpVHLN
DNLIHMH]pVHNHJ\V]pOHVHEEN|UpEHQYiOWR]yJ\DNRULViJJDOKDV]QiODWRVDN(]]HOV]HPEHQDvörös
KDV]QiODWDHJ\V]ĦNHEEIRJDOPLN|UUHNRUOiWR]yGLNpVH]HNNHON|W|WWHEEYLV]RQWJ\DNUDQKDV]QiOW
NLIHMH]pVHNHWKR]OpWUH
(]HND]HUHGPpQ\HNDKRJ\DQD]WDIHQWLHNEHQOiWKDWWXNIRQWRVUHOHYDQFLiYDOEtUQDNDpiros
pVDvörös MHOHQWpVYLV]RQ\DLEDQLV(OĘV]|ULVDIHQWLDGDWRNDODSMiQD]DN|YHWNH]WHWpVYRQKDWyOH
KRJ\DpirosPDJDVWtSXVpVDODFVRQ\SpOGiQ\J\DNRULViJLPHJRV]OiViQDNN|V]|QKHWĘHQIĘNpSSD]
HOVĘGOHJHV¿]LNDLQHP¿JXUDWtYpUWHOPpEHQYDQMHOHQDQ\HOYKDV]QiODWEDQpVHQWLWiVRNNOVĘV]tQ
WXODMGRQViJiWMHO|OL0iVUpV]WpVH]]HOV]HPEHQIHOWpWHOH]KHWĘKRJ\D]DODFVRQ\WtSXVpVPDJDV
SpOGiQ\J\DNRULViJLPHJRV]OiViQiOIRJYDDvörösDpirosQiONHYpVEpKDV]QiODWRVHEEHQD]HOVĘGOH-
JHVDpirosQiOV|WpWHEEV]tQiUQ\DODWRWMHO|OĘ¿]LNDLMHOHQWpVpEHQKHO\HWWHVRNNDOLQNiEED¿JXUDWtY
MHOHQWpVHLGRPLQiQVDN8J\DQLWWD]LVHOĘUHERFViWKDWyKRJ\DvörösQHNH]HND¿JXUDWtYMHOHQWpVHL
QHP|QNpQ\HVHNpVHJ\PiVWyOIJJHWOHQHNKDQHPIRJDOPLPHWRQtPLiNNDSFVROMiNĘNHWHJ\PiVKR]
.RUiEEDQPiUXWDOWXQNUiKRJ\PLYHOD]iOWDOXQNKDV]QiOWNRUSXV]LJHQFVDNWHNLQWpO\HVPp-
UHWĦGROJR]DWXQNQDNQHPFpOMDDpirosVDOpVDvörösVHODONRWRWWNROORNiFLyNUpV]OHWHVSpOGiQ\RNUD
pVHJ\HGLNRQWH[WXVRNUDNLWHUMHGĘHOHP]pVHKLV]HQDPLQGHQHJ\HVpiros1pVvörös1NRQVWUXNFLy
UHIHUHQFLiOLVYLV]RQ\DLQDNYL]VJiODWDMyFVNiQV]pWIHV]tWHQpGROJR]DWXQNNHUHWHLW0LQGH]HNDODSMiQ
~J\G|QW|WWQNKRJ\DpirospVDvörösV]HPDQWLNDLMHOOHP]ĘLUĘODONRWRWWKLSRWp]LVHLQNHWD)JJHOpN
DODSMiQWHKiWSXV]WiQDWtSXVDGDWRNDWDODSXOYpYHGHNRQWH[WXDOL]iOWIRUPiMXNEDQYL]VJiOMXN7HU-
PpV]HWHVHQWLV]WiEDQYDJ\XQND]]DOKRJ\D]tJ\NDSRWWDGDWRNDW~OiOWDOiQRVtWiVYHV]pO\pWKRUGR]-
]iNPDJXQNEDQpVtJ\DUpV]OHWHNEHPHQĘV]HPDQWLNDLHOHP]pVWQHPWHV]LNOHKHWĘYp(]D]RQEDQ
QHPLVFpOXQN+HO\HWWHVRNNDO LQNiEEDUUDW|UHNV]QNKRJ\PHJYLOiJtWVXNDOHKHWVpJHVNRUUHOi
 0LQGH]DNRQNUpWV]iPRNWNUpEHQDpirosHV|VV]HVHOĘIRUGXOiVDN|]OFVXSiQ|VV]HWpWHOWDOiOKDWy$vö-
rösHVHWpEHQH]D]DUiQ\
 3LURV és Y|U|VV]tQQHYHLQNNRUSXV]DODS~NRJQLWtYYL]VJiODWD
FLyNDWDV]tQQHYHNJ\DNRULViJDLUDWtSXVSpOGiQ\HORV]OiVDLUDpVMHOHQWpVWDUWRPiQ\DLNUDYRQDWNR]y
iOWDOiQRVWHQGHQFLiNN|]|WW8J\DQDNNRUUHPpOMNKRJ\DMHOHQN|YHWNH]WHWpVHNWRYiEEL±DPRVWD-
QLQiOUpV]OHWHVHEE±HOHP]pVHNHWLQVSLUiOQDNPDMGDpirospVvörösSRQWRVpVUpV]OHWHVV]HPDQWLNDL
YLV]RQ\DLWLOOHWĘHQ
4.1. Piros
 $piros PLQWNOVĘ¿]LNDLWXODMGRQViJ
$pirosVDODONRWRWWV]HUNH]HWHNV]HPDQWLNDLHOHP]pVHDODSMiQHOPRQGKDWyKRJ\Dpiros1NLIHMH-
]pVHNMHOHQWpVWDUWRPiQ\iUDYRQDWNR]yHOVĘIHOWHYpVQNEHLJD]ROyGRWW9DJ\LVD)JJHOpN iOWDOWDU-
WDOPD]RWWWtSXVRNG|QWĘW|EEVpJpEHQDpirosD]iOWDODPyGRVtWRWWHQWLWiVNOVĘV]tQWXODMGRQViJiW
MHO|OL$PLH]HNHWDpirosVDONROORNiFLyVYLV]RQ\EDOpSĘHQWLWiVRNDWLOOHWLN|]ONDNpWOHJQDJ\REE
V]HPDQWLNDLFVRSRUWPLQGNHWWĘD]|VV]HVWtSXVNEHJ\|W|GpWWHV]LNLDUXKDGDUDERNp~J\PLQW
UXKDJRPEViOV]RNQ\DNDEiWWRSiQNDNDODSVWEpVD]HPEHUiOWDONpV]tWHWWWiUJ\DNp~J\-
PLQWELFLNOL¿OFWROOFHUX]DODEGDSDGJ\HUW\DVWE7RYiEEiDpirosJ\DNUDQMHOHQLNPHJQ|YpQ\W
MHO|OĘIĘQHYHNPHOOHWWPLQWDpaprikaUy]VDDOPDV]HJIĦWXOLSiQYLUiJERJ\ySDUDGLFVRPSL-
SDFVJ\P|OFVFVHUHV]Q\HULEL]OLV]LURP(]XWyEELSpOGiNNpWV]HPSRQWEyOLV¿J\HOHPUHPpOWyN
(J\UpV]WH]HNDIĘQHYHN±DpaprikaNLYpWHOpYHO±FVDNYLUiJRNDWpVJ\P|OFV|NHWMHO|OQHNN|]-
ONLVRO\DQRNDWDPHO\HNLJHQJ\DNRULQDNpViOWDOiQRVQDNV]iPtWDQDN0DJ\DURUV]iJRQ0iVUpV]W
DpirosVDODONRWRWWNROORNiFLyLNHJ\LNHVHPMHO|OHJ\EL]RQ\RVIDMWiWWHKiWH]HNDpirosQ|YpQ\QpY
V]HUNH]HWHNQHPOH[LNDOL]iOyGWDNDpirosPyGRVtWyNpQWFVXSiQDNOVĘV]tQWXODMGRQViJXNDWtUMDOH
8J\DQDNNRUDJ\P|OFV|NHVHWpEHQDOPDERJ\yFVHUHV]Q\HULEL]OLDSLURVD]pUHWWVpJNHWLV
MHO]LYDJ\LVKRJ\NpV]HNDIRJ\DV]WiVUDV]HPEHQD]pUHWOHQVpJHWMHO|OĘzöldGHO(QQHNDODSMiQ
D]DN|YHWNH]WHWpVYRQKDWyOHKRJ\Dpiros H]HNEHQDNLIHMH]pVHNEHQD]pUHWWVpJSR]LWtYIRJDOPi-
KR]WiUVtWKDWyN
$]iOWDOXQNYL]VJiOWNRUSXV]EDQV]LQWpQJ\DNUDQIRUGXOHOĘDpiros WHVWUpV]HNPHOOHWWarc, 
V]HPYpUV]iMRUUIHMEĘUDODNQ\HOYWHQ\pU$WHVWUpV]SpOGiNpUGHNHVVpJHIĘNpSSD]DUFEĘU
ajak, nyelv, orrYRQDWNR]iViEDQKRJ\H]HNEHQD]HVHWHNEHQDSLURVViJD]HJpV]VpJHVStUpUWH-
OHPEHQYDQMHOHQD]D]YpJVĘVRURQD]HJpV]VpJHVVpJOHWpWHPpQ\HVHL$UUDKRJ\Q\HOYQNEHQ
DSLURVViJpVD]HJpV]VpJHJpV]VpJHVVpJNLIHMH]pVpUHLVKDV]QiODWRVPiU0DFODXU\HWDOLV
IHO¿J\HOW(]DNDSFVRODWYpOKHWĘHQDYpUpVDSLURVV]tQPHWRQLPLNXVNDSFVRODWiUDYH]HWKHWĘYLV]-
V]DDPHO\D)(/7ĥ1ė6=Ë178/$-'216È*$=(17,7È6.$7(*Ï5,$+(/<(77IRJDOPLPHWRQtPLiWYDOyVtWMD
PHJDPHO\EHQtJ\DV]tQPDJDiOOD]LO\HQV]tQĦNDWHJyULDDYpUKHO\HWW$IRJDOPLPHWRQtPLDWD-
SDV]WDODWLDODSMDKRJ\DYpUEĘVpJDMyHJpV]VpJMHOpQHNWHNLQWKHWĘ$)JJHOpNEĘOD]LVOiWV]LNKRJ\
DYpUFVDNLVDpirosVDODONRWNROORNiFLyWDvörösVHOQHPDQQDNHOOHQpUHKRJ\XWyEELQDNHWLPROyJLDL
DODSMDpSSHQDYpU(KKH]D]pUGHNHVÄKHO\FVHUpV´MHOHQVpJKH]DEHQIRJXQNYLVV]DWpUQL
$YpUUHOYDOyNRQFHSWXiOLVNDSFVRODWD]RQEDQ±EiUYLVV]DYH]HWDV]tQQpYKDV]QiODWiQDNWDSDV]WDODWL
DODSMDLKR]±|QPDJiEDQQHPDGPDJ\DUi]DWRWDpirosKDV]QiODWiQDNDUUDDIHOWĦQĘVDMiWRVViJiUD
KRJ\PpJD¿]LNDLHOVĘGOHJHVMHOHQWpVHLEHQLVV]LQWHNL]iUyODJSR]LWtYIRJDOPDNHJpV]VpJpUHWWVpJ
N|WĘGQHNKR]]iOH]]HONDSFVRODWEDQ3XV]WDL>@V]yWiULV]yFLNNpWLV(QQHNPDJ\DUi]DWiUD
DNpVĘEELHNEHQNHUOVRU
 $pirosMHOHQWpVNLWHUMHV]WpVHQDODSXOy¿JXUDWtYMHOHQWpVHL
$NpWOHJIRQWRVDEEpirosKR]WiUVtWKDWy¿JXUDWtYMHOHQWpVDÄMXWDORPpUGHP´DKRJ\Dpiros pont
HVHWpEHQOiWKDWypVDÄ¿J\HOPH]WHWpV´PLQWDKRJ\D]Dpiros lap, piros lámpa, piros jelzésNLIHMH-
]pVHNEHQPDQLIHV]WiOyGLN(]HNDMHOHQWpVNLWHUMHV]WpVHQDODSXOy¿JXUDWtYMHOHQWpVHNV]LQWpQYLVV]D-
YH]HWKHWĘND pirosÄNOVĘV]tQWXODMGRQViJ´DODSMHOHQWpVpUH8WyEELUDQ\~MWSRWHQFLiOLVPDJ\DUi]DWRW
$OODQpV]UHYpWHOHDNLV]HULQWiOWDOiQRVViJEDQPHJ¿J\HOKHWĘKRJ\IRJDOPLUHQGV]H-
UQNEHQDSLURVJ\DNUDQNDSFVROyGLN|VV]HDYHV]pOO\HO6]HULQWHH]DNDSFVRODWV]LQWpQDUUDD]
DUFKHWLSLNXVWDSDV]WDODWUDYH]HWKHWĘYLVV]DKRJ\DSLURVDYpUV]tQHWHKiWYDOyMiEDQH]WD¿JXUDWtY
MHOHQWpVWXJ\DQFVDNDIHQWL6=Ë178/$-'216È*$.$7(*Ï5,$+(/<(77IRJDOPLPHWRQtPLiUDYH]HWLYLV]-
 7yWK&]LIUD(U]VpEHW±%HQF]HV5pND
V]D(]WDPDJ\DUi]DWRWDPDJ\DUpirosYRQDWNR]iViEDQXJ\DQDNNRUSUREOpPiVQDNWDUMXNKLV]HQ
HEEHQD]HVHWEHQDvér V]DYXQNEyOV]iUPD]yvörösXJ\DQLO\HQMRJJDOpVYDOyV]tQĦVpJJHODONRWKDWQD
NROORNiFLyWDlap, lámpa VWE IĘQHYHLQNNHO0LQGH]D]WVXJDOOMDKRJ\Dpiros lap, piros lámpa, piros 
jelzés NRQVWUXNFLyNPRWLYiFLyMiWPiVKRONHOONHUHVQQN
$NRJQLWtYSV]LFKROyJLDLPHJ¿J\HOpVHNQHPFVDND]WWiPDV]WMiNDOiKRJ\DSLURVD]HJ\HG-
IHMOĘGpVVRUiQHOĘV]|UPHJNO|QE|]WHWHWWV]tQH]DFVHFVHPĘNQDJ\MiEyOKyQDSRVNRUiUDWHKHWĘ
KDQHPD]WLVKRJ\DSLURVD¿]LNDLODJpVSV]LFKROyJLDLODJOHJIHOWĦQĘEEV]tQO%RUQVWHLQ>@
pV5DWOLII>@.|YHWNH]pVNpSSHQV]HPEHWĦQĘVpJpQHNpVNLPDJDVOyNRJQLWtYV]DOLHQFLiMiQDN
N|V]|QKHWĘHQO8XVNODpV6XWURS>@HWDV]tQHNNRJQLWtYV]DOLHQFLiMiQDN|VV]HKDVRQOtWiViUyO
DSLURVIRNR]RWWDQLGHiOLV¿J\HOHPIHOKtYyV]tQQHNYDJ\LV±W|EEHNN|]|WW±DUUDKRJ\YHV]pO\HV
iUWDOPDVGROJRNUDKtYMDI|OD¿J\HOPQNHW,QQHQHUHGH]WHWKHWĘWHKiWQp]HWHLQNV]HULQWDpiros¿-
J\HOPH]WHWpVKH]SRWHQFLiOLVYHV]pO\KH]DQQDNMHO]pVpKH]N|WKHWĘMHOHQWpVH0LQGH]HNPHOOHWWPpJ
PLQGLJ WDUWMDPDJiWDNpUGpVKRJ\DPDJ\DUEDQPLpUWDpirospVPLpUWQHPDvörösKDV]QiODWRV
HEEHQD]pUWHOHPEHQ0HJOiWiVXQNV]HULQWDpiros lámpapVDpiros jelzésPRWLYiFLyMDDUUDD]HUH-
GHWLSHUFHSWXiOLVGLVWLQNFLyUDYH]HWKHWĘYLVV]DDPHO\DpirosWDYLOiJRVDEEDvörösWDpirosKR]
NpSHVWV|WpWHEEiUQ\DODWQDNIHOHWHWLPHJ(QQHNIRO\RPiQ\DKRJ\DYLOiJRVDEEiUQ\DODWDpiros
MREEDQOiWKDWyN|QQ\HEEHQpV]OHOKHWĘPLQWDV|WpWHEEDvörös±H]DN|QQ\HEEHQpV]OHOKHWĘVpJ
WpWHOH]KHWĘI|ODEEDQLVKRJ\DN|]OHNHGpVLOiPSiNIpQ\HLVDYLOiJRVDEED]D]DpirospVQHP
DV|WpWHEED]D]DvörösiUQ\DODW(KKH]NDSFVROyGLNDV]DEiO\WDODQNRGyMiWpNRVWD]HVHWOHJHV
HOWLOWiViWNLOiWiVEDKHO\H]Ępiros lapNLIHMH]pVPRWLYiFLyMDLV,WWIHOWHKHWĘOHJ$+$7È6$=2.+(/<(77
IRJDOPLPHWRQtPLiUDYH]HWKHWĘYLVV]DDpiros KDV]QiODWDDPHQQ\LEHQKDHJ\DGRWWFVHOHNYpVYH-
V]pO\HVDNNRUDQQDNJ\DNRUOiVDYDJ\IRO\WDWiVDWLOWRWWKLV]HQHPEHUHNPHJVpUOKHWQHNEHQQHpV
iOWDODVWE.|YHWNH]pVNpSSHQHVHWQNEHQD]RNDSLURVVDOMHO|OWYHV]pO\HVFVHOHNYpViOODKDWiV
RNR]DWDFVHOHNYpVWĘOYDOyHOWLOWiVKHO\HWW(J\PiVLNpUWHOPH]pVV]HULQWD]RNiOOKDWDSRWHQFLiOLV
HUHGPpQ\YDJ\LVDVpUOpVpVD]HVHWOHJHVHQH]]HOMiUyYpU]pVYpUKHO\HWWLVHEEHQD]HVHWEHQ
D&6(/(.9e6$=(5('0e1<+(/<(77PHWRQtPLiYDOYDQGROJXQN(]D]pUWHOPH]pVDPHWRQLPLNXVOiQF
(metonymic chain) NH]GĘSRQWMiKR]YH]HWPLQNHWYLVV]DD)(/7ĥ1ė6=Ë178/$-'216È*$.$7(*Ï5,$
+(/<(773,526$9e5+(/<(77IRJDOPLPHWRQtPLiKR]9pOHPpQ\QNV]HULQWDpiros pontIRJDOPLPR-
WLYiFLyMDLVDSLURVQDJ\IRN~¿]LNDLpVSV]LFKROyJLDLNRJQLWtYIHOWĦQĘVpJpYHOPDJ\DUi]KDWyKLV]HQ
H]WHV]LDV]tQWDONDOPDVViDUUDKRJ\HUĘVNRQWUDV]WRWDONRWKDVVRQDEQWHWpVWURVV]WHOMHVtWPpQ\W
MHO]Ęfekete pontIHNHWpMpYHO
4.2. Vörös
 $vörös PLQWNOVĘ¿]LNDLWXODMGRQViJ
$vörösEiUV]LQWpQHOĘIRUGXOWNOVĘ¿]LNDLV]tQWXODMGRQViJRWMHO|OĘIXQNFLyMiEDQDpirosKR]YL-
V]RQ\tWYDDvörösV]tQQpYQHNH]DMHOHQWpVHW|EEV]HPSRQWEyOLVHOWpUpVWPXWDW$]HJ\LNLO\HQHOWp-
UpVKRJ\DvörösPLQWNOVĘV]tQWXODMGRQViJFVDNQDJ\RQNLVPpUWpNEHQDOLJIRUGXOWHOĘDpirosVDO
MHOOHP]ĘHQNROORNiFLyWDONRWyV]HPDQWLNDLFVRSRUWRNNDODUXKDGDUDERNNDOpVHPEHUiOWDONpV]tWHWW
WiUJ\DNNDO*\DNUDQIRUGXOWYLV]RQWHOĘWHUPpV]HWHVRUJDQLNXVDQ\DJRNNDOPLQWDERUK~VI|OG
iszap, homok, agyag, rézVWE$PLDvörösQHNDQ|YpQ\QHYHNNHOYDOyHOĘIRUGXOiViWLOOHWLH]HNQHN
DNROORNiFLyNQDNDW|EEVpJHOH[LNDOL]iOyGRWWDPHQQ\LEHQHJ\NO|QIDMIDMWDHONO|QtWpVpUHV]RO-
JiOQDN,O\HQDvöröskáposzta, vörös áfonya,Y|U|VIHQ\ĘY|U|VKDJ\PDYDJ\vöröshere.6]LQWpQ
MHOOHP]ĘMNH]HNQHNDNRQVWUXNFLyNQDNKRJ\DWpQ\OHJHVV]tQNPLQGDNRQYHQFLRQiOLVDQvörös-
NpQWPLQGSHGLJDNRQYHQFLRQiOLVDQpirosNpQWPHJKDWiUR]RWWV]tQHNWĘOQDJ\IRN~HOWpUpVWPXWDWQDN
DvöröskáposztapVD vöröshereYDOyGLV]tQHOLOiVDEEiUQ\DODWDvöröshagyma SHGLJYDOyMiEDQQD-
UDQFVViUJiVEDUQiVV]tQĦ,O\HQHOWpUpVHNHWDpirosiOWDOPyGRVtWRWWIĘQHYHNFVRSRUWMiQiOQHPWDOiO-
WXQNKLV]HQSpOGiXODpiros almapVDpiros pipacsYDOyEDQDSURWRWLSLNXVSLURVNpQWPHJKDWiUR]RWW
iUQ\DODWEDQSRPSi]QDN7RYiEELpUGHNHVNO|QEVpJDNpWV]tQQpYYLV]RQ\iEDQKRJ\PtJDpiros
NL]iUyODJYLUiJRNpVJ\P|OFV|NPyGRVtWyLNpQWV]HUHSHODvörös IĘNpSS]|OGVpJHNUH IiNUD
 8J\DQDNNRUa vörös lámpa -sNpS]ĘVDODNMiQDNHJ\pUWHOPĦHQV]H[XiOLVNRQQRWiFLyLYDQQDNOSpOGiXOvöröslámpás 
negyed/ház.(UUĘOUpV]OHWHVHEEHQDEHQOHV]V]y
 3LURV és Y|U|VV]tQQHYHLQNNRUSXV]DODS~NRJQLWtYYL]VJiODWD
pVIĦV]HUQ|YpQ\HNUHYRQDWNR]LND]HJ\HWOHQvörösVHOHJ\WWiOOyYLUiJDUy]VDpVDQQDNI|OpUHQGHOW
NDWHJyULiMDDvirág
+DVRQOyNO|QEVpJHN¿J\HOKHWĘNPHJD]iOODWQHYHNV]HPDQWLNDLPH]ĘMpEHQLV$PLDpiros 
iOODWQHYHNNHOYDOyHOĘIRUGXOiViWLOOHWLQDJ\RQFVHNpO\V]iP~±FVXSiQ|W±WDOiODWRWNDSWXQNOy
PDGiUFVLNyERJiUKDODPHO\HNN|]O±FVDN~J\PLQWDQ|YpQ\QHYHNHVHWpEHQ±HJ\LNVHP
OH[LNDOL]iOyGRWWD]D]QHPMHO|OVSHFLiOLVIDMRNDW(]]HOV]HPEHQDvörösVHOPyGRVtWRWWiOODWQHYHN
±DvörösQ|YpQ\QpYNRQVWUXNFLyNKR]KDVRQOyDQ±PHJKDWiUR]RWWiOODWIDMRNDWMHO|OQHNSpOGiXOvö-
U|VEHJ\Y|U|VKDQJ\DY|U|VNiQ\DY|U|VYpUFVHY|U|VUyND7RYiEELKDVRQOyViJD]HOĘ]Ęvörös
iOODWQHYHNFVRSRUWWDOKRJ\H]HNUHD]HQWLWiVRNUDLVLJD]KRJ\DYDOyGLV]tQNLJHQWiYROiOOQDNDvö-
rösYDJ\DNiUDpirosNRQYHQFLRQiOLVNpQWPHJKDWiUR]RWWV]tQiUQ\DODWiWyOKLV]HQH]HND]iOODWRN
DYDOyViJEDQYDJ\LQNiEEQDUDQFVRVYDJ\SHGLJEDUQiVV]tQĦHN
$Y|U|VWHVWUpV]QHYHNNHOLVJ\DNUDQHOĘIRUGXOOD)JJHOpNN|U|PEĘUKDMNp]IHMDUF
szem WtSXVDGDWDLW.|]ONDEĘUIHMV]HPDUF±PLQWOiWKDWWXN±DpirosVDOLVHOĘIRUGXOWH]HNQHN
DWHVWUpV]QHYHNQHNDNO|QE|]ĘV]tQQHYHNNHOYDOyHOĘIRUGXOiVDLKR]D]RQEDQPiVPiVNRQQRWiFLy
WiUVXO$N|]WNOpYĘMHOHQWpVPHJRV]OiVUDDKRJ\DUUyOPiUD]EHQLVV]yYROW3XV]WDL
LVIHO¿J\HOW0HJKDWiUR]iVDV]HULQWH]HNDWHVWUpV]HNLQWHQ]tYpU]HOPHNSOGKKĘVpJOi]
¿]LNDLPHJHUĘOWHWpVN|YHWNH]WpEHQYiOKDWQDNvörösVpWHKiWVRVHPWHUPpV]HWHViOODSRWXNV]HULQW
D]RNH]]HOV]HPEHQ±PLQWDKRJ\DEHQOiWKDWWXN±DEĘUD]arcpVDnyelvpSSHQD]HJpV]Vp-
JHVVpJNMHOpOOHKHWQHNpirosDNeUGHNHVWRYiEEiDvörösV]tQQpYNDSFVRODWDHWLPRQMiYDODvérUHO
.RUSXV]XQNEDQDvörös vérNRQVWUXNFLyQHPIRUGXOWHOĘDvér FVDNDPiVLNV]tQQpYYHODpirosVDO
DONRWRWWNROORNiFLyW$YpUVSHFL¿NXVDEEV]LQWĦOHtUiVDLDvörös vértestpVDvörös vérsejtD]RQEDQ
NL]iUyODJDvörösVHOpVQHPDpirosVDO IRUGXOWDNHOĘ6]LQWpQDYpUUHYH]HWKHWĘYLVV]DDvöröske-
resztNLIHMH]pVQNLVgVV]HVVpJpEHQDWHVWUpV]QHYHNUHYRQDWNR]yDQHOPRQGKDWMXNKRJ\EiUDvörös 
6=Ë178/$-'216È*$.$7(*Ï5,$+(/<(77PHWRQtPLDDvörös HVHWpEHQLVMHOHQYDQDV]LQNUyQQ\HOY-
KDV]QiODWEDQDpirosVDOHOOHQWpWEHQDÄYpUUHO WHOLVpJYpUUHO WHOtWHWWVpJ´H]HNEHQDNLIHMH]pVHNEHQ
VHPPLIpOHSR]LWtYNRQQRWiFLyWPLQWD]HJpV]VpJHVVpJWHUPpNHQ\VpJDpirosQiOQHPKRUGR]
$vörösQHNHJ\N|]|VDODSUDYLVV]DYH]HWKHWĘMHOHQWpVN|UHPXWDWNR]LNPHJDvörös köröm, 
Y|U|VU~]VY|U|VOiPSDNROORNiFLyNEDQ(]HNEHQD]HVHWHNEHQDvörösHJ\pUWHOPĦHQV]H[XiOLV
NRQQRWiFLyWKRUGR]$NpUGpVWHKiWKRJ\KRQQDQHUHGH]WHWKHWĘDvörösNDSFVRODWDDV]H[XDOLWiVVDO
$OODQpUYHOpVHV]HULQWDY|U|VUHU~]VR]RWWDMNDND]pUWKRUGR]KDWQDNV]H[XiOLVV]LP-
EROLNXVWDUWDOPDW±HJ\~WWDOIpU¿DND]pUWQHPYLVHOQHNY|U|VU~]VW±PHUWÄDY|U|VpVIpQ\HVDMNDN
HJ\YpUEĘYXOYiWV]LPEROL]iOQDN³UHGDQGJORVVHGOLSVPRGHODQHQJRUJHGYXOYD´(EEHQD]HVHW-
EHQHJ\~MDEEPHWRQLPLNXVOiQFFDOYDQGROJXQNDKRODvörös±$6=Ë178/$-'216È*$.$7(*Ï5,$
+(/<(77 IRJDOPLPHWRQtPLDPHJYDOyVXOiVDNpSS±DYpUEĘVpJKHO\HWWiOOH]SHGLJD+$7È6$=2.
+(/<(77PHWRQtPLiWPHJYDOyVtWYDDV]H[XiOLVYiJ\NHOWpVKHO\HWWiOO(]]HOV]HPEHQDV]H[XDOLWiV
FVDNPDUJLQiOLVIRUPiMiEDQMHOHQLNPHJDpirosNRQQRWiFLyLN|]|WWDpiros tojásEDQDPHO\KDJ\R-
PiQ\RVDQDQĘNK~VYpWLDMiQGpNDDIpU¿DNQDN,WWD]RQEDQIRQWRVOHV]|JH]QLKRJ\H]DV]LPEROLNXV
WiUJ\HOVĘGOHJHVHQDWHUPpNHQ\VpJHWMHONpSH]LQHPSHGLJDV]H[XDOLWiVW±H]pUWVHPpUH]]N]DYDUED
HMWĘQHNYDJ\PHJK|NNHQWĘQHNVĘWNLIHMH]HWWHQWLSLNXVQDNV]iPtWKRJ\J\HUHNHNLVDGKDWMiNYDJ\
NDSKDWMiN
 $vörös MHOHQWpVNLWHUMHV]WpVHQDODSXOy¿JXUDWtYMHOHQWpVHL
$vörösNLIHMH]HWWHQJ\DNRULDYDODPLO\HQPyGRQDIRUUDGDORPKR]pVDNRPPXQL]PXVKR]N|WKHWĘ
IRJDOPDN±QHYH]HWHVHQDFVLOODJ ]iV]Oy NKPHU NDWRQD WHUURUKDGVHUHJ ORERJyGLNWDW~UDĘU-
ség±PHOOHWW$V]tQQpY NDSFVROyGiVDDIRUUDGDORPKR]pUWHOPH]pVQNV]HULQWHJ\KiURPHOHPĦPH-
WRQLPLNXVOiQFEDQWHVWHW|OWĘIHOWHKHWĘHQXQLYHU]iOLVPRWLYiFLyVIDNWRUUDYH]HWKHWĘYLVV]D(QQHN
DOiQFQDNHOVĘHOHPHDPLQGNpWV]tQQpYHOVĘGOHJHVMHOHQWpVNLWHUMHV]WpVHLWPRWLYiOy6=Ë178/$-'21-
6È*$.$7(*Ï5,$+(/<(77YDJ\LVD9e56=Ë1($9e5+(/<(77IRJDOPLPHWRQtPLD.|YHWNH]ĘOpSpVNpQW
HJ\WRYiEELIRJDOPLPHWRQtPLDYH]HWWRYiEEDIRUUDGDORPFpOMHOHQWpVKH]DYpUDVpUOpVYpURQWiV
 (]HNDpiros vérSpOGiND]RQEDQV]LQWHNL]iUyODJFVDNLURGDOPLNRQWH[WXVEDQD]RNN|]OLVHPHONHGHWWKD]D¿DVKDQ-
JXODW~V]|YHJHNEHQIRUGXOWDNHOĘ(]D]HUHGPpQ\WRYiEELJD]ROMDD3XV]WDLiOWDOLVPHJ¿J\HOWWpQ\WDpirosGRPLQiQVDQ
SR]LWtYNRQQRWiFLyLUyO
 7yWK&]LIUD(U]VpEHW±%HQF]HV5pND
KHO\HWWiOO±H]WDPHWRQLPLNXV¿J\HOHPiWKHO\H]ĘGpVW(metonymic meaning shift) D+$7È6$=2.+(-
/<(77IRJDOPLPHWRQtPLDPRWLYiOMD$OiQFKDUPDGLNHJ\EHQXWROVyGDUDEMDNpQWDVpUOpVYpURQWiV
IRJDOPDLQ\~MWDQDNPHQWiOLVKR]]iIpUpVWDIRUUDGDORPNHYpVEpNp]]HOIRJKDWyDEV]WUDNWpVNRPSOH[
IRJDOPiKR]D](5('0e1<$&6(/(.9e6+(/<(77IRJDOPLPHWRQtPLiWPHJYDOyVtWYDH]iOWDO(]XWyE-
ELHVHWEHQDNRUUHOiFLyDODSMDDIRUUDGDOPDNUyODONRWRWWNXOWXUiOLVWXGiVXQNQDND]DUpV]HDPHO\
V]HULQWDIRUUDGDOPDNJ\DNUDQMiUQDNV]HPpO\LVpUOpVVHOV]pOVĘVpJHVHEEHVHWHNEHQDNiUKDOiOODO
$OHJpUGHNHVHEELGHYRQDWNR]yNpUGpVKRJ\DNpWV]tQQpYDpirospVDvörösN|]OPLpUWD]XWyEEL
NDSFVROyGLNUHQGV]HUHVHQDIRUUDGDORPKR]N|WKHWĘIRJDOPDNKR]"
0HJJ\Ę]ĘGpVQNV]HULQWD]HUUHDNpUGpVUHDGKDWyYiODV]DNpWV]tQQpY¿]LNDLDODSMHOHQWpVH
iOWDONRQYHQFLRQiOLVDQMHO|OWiUQ\DODWRNN|]|WWLSHUFHSWXiOLVNO|QEVpJHNUHYH]HWKHWĘYLVV]D$KRJ\
D%HYH]HWĘEHQ|VV]HIRJODOWXNPLQGDV]tQQpYNpUGpVUĘOV]yOyV]DNLURGDORPNRUDLGDUDEMDL&VDSR-
GL.HQHG\PLQGDV]tQiUQ\DODWRN¿]LNDLPHJNO|QE|]WHWpVpWFpOXONLWĦ]ĘNXWDWiVRN
0FODXU\HWDOPLQGSHGLJDQDSMDLQNEDQNRQYHQFLRQiOLVQDNV]iPtWyV]WHQGHUGQ\HOYKDV]-
QiODWRWWNU|]ĘDNDGpPLDLiOOiVIRJODOiV3XV]WDLV]HULQWDpirosKDJ\RPiQ\RVDQDYLOiJRVDEE
PtJDvörösDV|WpWHEEV]tQiUQ\DODWRWMHO|OL6]iPRVDV]tQQHYHNHWYL]VJiOyWDQXOPiQ\3KLOLS
6]OiYL$OODQDOiWiPDV]WMDD]WDWpQ\WKRJ\DV|WpWHEEV]tQHNQHJDWtYIRJDOPDNPHJDO-
NRWiViUDpVMHOOHP]pVpUHKDV]QiODWRVDNPtJDYLOiJRVV]tQQHYHNJ\DNUDEEDQNDSFVROyGQDNSR]LWtY
IRJDOPDNKR]ËJ\KiWQHPPHJOHSĘKRJ\0FODXU\HWDO>@V]tQMHOOHP]ĘWHV]WMpEHQDWHV]W-
DODQ\RNDvörösWDpirosKR]NpSHVWÄYpV]MyVOyEE´>ÄPRUHVLQLVWHU´@iUQ\DODWNpQWtUWiNOH
0LQGH]QHPFVDND]WYLOiJtWMDPHJKRJ\PLpUWpSSHQD vörösN|WKHWĘDIRUUDGDORPQHPW~O
SR]LWtYIRJDORPN|UpKH]KDQHPHJ\~WWDOD]iOWDOiQRVWHQGHQFLiWLVDPHO\EHDNRQNUpWSpOGDDY|U|V
pVDIRUUDGDORPNDSFVRODWDEHOHiJ\D]yGLN-HOHVOKRJ\D-Ï9,/È*26pVD6g7e75266=PHWDIRUiN
PHJKDWiUR]]iNYDJ\UpV]EHQPHJKDWiUR]]iNDV]tQQHYHN¿JXUDWtYMHOHQWpVNLWHUMHV]WpVHQDODSXOy
KDV]QiODWiWHVHWQNEHQDpirosPLQWD]HJpV]VpJpVD]pUHWWVpJWHUPpNHQ\VpJMHOHDvörösPLQW
DWDEXQDNV]iPtWyV]H[XiOLVWDUWDOPDN¿]LNDLHOYiOWR]iVRNMHOHVWE$]WKRJ\H]HNDPHWDIRULNXV
MHOHQWpVNLWHUMHV]WpV~WMiQOpWUHM|YĘMHOHQWpVHNKRJ\DQKDWQDNYLVV]DD]HUHGHWLV]tQiUQ\DODWRWMHO|OĘ
DODSMHOHQWpVUHSRQWRVDEEDQKRJ\DQUHODWLYL]iOMiNHOD]WMyOSpOGi]]iND] elpirulYVelvörösödik
NLIHMH]pVHNDKROV]LQWpQD6=Ë178/$-'216È*$.$7(*Ï5,$+(/<(77pVD+$7È6$=2.+(/<(77PHWR-
QtPLiNYDQQDNMHOHQDPHQQ\LEHQYDODPLO\HQpU]HOPLUHDNFLyKDWiViUDYpUUHOWHOtWĘGLND]DUFXQN
$PLDNpWMHOHQVpJSHUFHSWXiOLV¿]LNDLPHJQ\LOYiQXOiViWLOOHWLSRQWRVDQXJ\DQD]W|UWpQLNPLQGNpW
HVHWEHQXJ\DQD]DYpUWROXOD]DUFXQNEDQDJ\MiEyOXJ\DQD]]DOD]LQWHQ]LWiVVDOXJ\DQD]WDV]tQ-
KDWiVWHOpUYH$]HJ\HWOHQNO|QEVpJDQ\HOYN|]|VVpJiOWDONRQYHQFLRQiOLVDQU|J]tWHWWértelmezése
DNpW MHOHQVpJQHN0tJD]HOVĘHVHWEHQHJ\iUWDWODQOPpJSODpiros tojásiUWDWODQViJiW¿QRP
JHV]WXVUyOYDQV]yDPHO\WLSLNXVDQHJ\EyNUDDGRWWUHDNFLyDGGLJD]elvörösödik HVHWpEHQMHOHQYDQ
DQHJDWtYNRQQRWiFLyKLV]HQYDODPLIpOHHUĘVHEE]DYDUWIHMH]NL WLWRNDNDUDWODQHOiUXOiViWV]RUXOW
KHO\]HWHWVWE7HKiWXJ\DQDQQDND¿]LNDL¿]LROyJLDLMHOHQWVpJQHNDSR]LWtYYDJ\QHJDWtYpUWHOPH-
]pVHKDWiUR]]DPHJDNpWV]tQQpYKDV]QiODWLYLV]RQ\DLW$] tJ\PHJNpS]ĘGĘ MHOHQWpVNLWHUMHV]WHWW
MHOHQWpVHNWHKiWPiUQHPIHOWpWOHQLOOHV]NHGQHND]DODSMHOHQWpVV|WpWHEEYLOiJRVDEEGLV]WULE~FLy-
MiKR]KLV]HQSOD]elvörösödikpVD]elpiruliUQ\DODWDL¿]LNDLODJPHJHJ\H]QHNQLQFVHQN|]|WWN
V|WpWHEEYLOiJRVDEENO|QEVpJPLQWDKRJ\DW|EELYpUUHONDSFVRODWRVNLIHMH]pVHNEHQVHPIRUGXO
HOĘDV]tQQHYHN¿]LNDLDODSMHOHQWpVV]HULQWLHUHGHWLV|WpWHEEYLOiJRVDEEHORV]OiVD(]DIRO\DPDW
YDJ\LVD]DODSMHOHQWpVWXODMGRQNpSSHQLIHOOtUiVDD¿JXUDWtYMHOHQWpVHNiOWDOWRYiEEiD]DWpQ\KRJ\
DV]tQQHYHNV|WpWHEEYLOiJRVDEEGLVWLQNFLyQDODSXOy¿]LNDLDODSMHOHQWpVEHOLNO|QEVpJHWPiUQHP
PHJWDUWyGHDUUDN|]YHWHWWPyGRQYLVV]DYH]HWKHWĘ¿JXUDWtYMHOHQWpVHNHJ\PiVPHOOHWWHJ\PiVVDO
SiUKX]DPRVDQYDQQDNMHOHQDPDLPDJ\DUQ\HOYKDV]QiODWEDQIHOWpWHOH]KHWĘHQDSLURVY|U|VSUREOp-
PDNRPSOH[LWiViQDNIĘIRUUiVDL
0LQGHQW|VV]HYHWYHDpirospVDvörösV]HPDQWLNDLYL]VJiODWDV]iPRVDNpWV]tQQpYKDV]Qi-
ODWLPHJRV]OiViYDONDSFVRODWRVVDMiWRVViJRWYLOiJtWRWWPHJ(]HND]HUHGPpQ\HNNRUUHOiFLyWPXWDWQDN
DNRUSXV]YL]VJiODWHOĘ]ĘUpV]pWNpSH]ĘNYDQWLWDWtYHOHP]pVHUHGPpQ\HLYHO$NYDOLWDWtYHOHP]pV
OHJIĘEEHUHGPpQ\HLWSRQWRVDEEDQD]WKRJ\PLO\HQV]HPDQWLNDLWDUWRPiQ\RNNDOHJ\WWKDV]QiODWRV
Dpiros,pVPLO\HQHNNHODvörös,D]WiEOi]DW|VV]HJ]L
 3LURV és Y|U|VV]tQQHYHLQNNRUSXV]DODS~NRJQLWtYYL]VJiODWD
WiEOi]DW A SLURVsal és a Y|U|VVHONDSFVRODWEDNHUOĘMHOHQWpVWDUWRPiQ\RN
piros vörös
YDODPHO\HQWLWiVNOVĘV]tQWXODMGRQViJD
SLURVV]RNQ\DSLURVODEGD
HJ\DGRWWiOODWYDJ\Q|YpQ\IDMQHYH
(vörös áfonya, vöröshangya)
pUHWWVpJ
(piros paradicsom, piros cseresznye)
PHJHUĘOWHWpVGK
(vörös arc, vörös szem)
HJpV]VpJ
(piros száj, piros nyelv)
V]H[XDOLWiV
Y|U|VU~]VY|U|VOiPSD
pUGHP
(piros pont)
IRUUDGDORP
Y|U|V]iV]OyY|U|VNKPHU
¿J\HOPH]WHWpV
(piros lap, piros lámpa)
VpUOpV
(vöröskereszt)
(OĘV]|ULVDNpWV]tQQpYN|]ODpirosVRNNDONHYpVEpKDV]QiODWRV¿JXUDWtYMHOHQWpVHLEHQPLQW
Dvörös, KHO\HWWH D] HVHWHN W|EEVpJpEHQNOVĘ¿]LNDL V]tQWXODMGRQViJRW MHO|O(] D]RQEDQQHP
MHOHQWLD]WKRJ\QHOpWH]QpQHNDpirosKR]N|WKHWĘNROORNiFLyLEDQUHQGV]HUHVHQHOĘIRUGXOy¿JXUDWtY
MHOHQWpVHL$NLHPHONHGĘNRJQLWtYpVSHUFHSWXiOLV IHOWĦQĘVpJPHOOHWW LGH WDUWR]QDND]pUHWWVpJ D]
HJpV]VpJpVDWHUPpNHQ\VpJV]RURVDQHJ\PiVKR]N|WĘGĘDEV]WUDNWIRJDOPDL$]KRJ\H]HNDSR]L-
WtYIRJDOPDNDpirosKR]pVQHPDvörösK|]N|WĘGQHNPLQWOiWKDWWXNHJ\DNpWV]tQQpYHUHGHWLQHP
¿JXUDWtYMHOHQWpVHLEĘOYDJ\LVDV|WpWHEEYLOiJRVDEEV]tQiUQ\DODWRWMHO|OĘ¿]LNDLMHOHQWpVNEĘOHOYR-
QDWNR]WDWRWWPHWDIRULNXVMHOHQWpVNLWHUMHV]WpV$-Ï9,/È*26$5266=6g7e7HUHGPpQ\H(KKH]NpSHVW
Dvörös¿JXUDWtYKDV]QiODWDMyYDOJ\DNRULEEH]]HOHJ\LGĘEHQDNOVĘ¿]LNDLV]tQWXODMGRQViJRWMH-
O|OĘKDV]QiODWDYLVV]DV]RUXOyEDQYDQ$]RNEDQD]HVHWHNEHQDPLNRUPpJLVNOVĘV]tQWXODMGRQViJRW
MHO|OD]iOWDODMHO|OWHQWLWiVRNYDOyGLV]tQHMyFVNiQHOWiYRORGLNPLQGDNRQYHQFLRQiOLVDQvörösNpQW
PLQGSHGLJDNRQYHQFLRQiOLVDQpirosNpQWPHJKDWiUR]RWWiUQ\DODWRNWyOYDJ\DOLODiUQ\DODWRNIHOp
PLQWDKRJ\D]WSODvöröskáposztaHVHWpEHQOiWWXNYDJ\DEDUQiVQDUDQFVViUJiViUQ\DODWRNIHOp
SOY|U|VIHQ\ĘY|U|VUp]Y|U|VUyND0iVUpV]WNRUSXV]HUHGPpQ\HLQND]WPXWDWMiNKRJ\D]iOODW
pVQ|YpQ\QHYHNHVHWpEHQDvörös1NROORNiFLyNHJ\PHJKDWiUR]RWWIDMWYDJ\IDMWiWMHO|OWHNPtJ
Dpiros1NROORNiFLyNHVHWpEHQH]QHPIRUGXOWHOĘYDJ\LVHOĘEELHNDOH[LNDOL]iFLyPDJDVDEEIRNiQ
iOOQDND]XWyEELDNQiO7RYiEEiDvörös1NROORNiFLyNQDNHJ\EL]RQ\tWRWWDQQDJ\REEKiQ\DGDYROW
MHOHQDNRUSXV]XQNEDQ¿JXUDWtYKDV]QiODWEDQ(]HNQHNDMHOHQWpVNLWHUMHV]WpV~WMiQOpWUHM|YĘ¿JXUDWtY
MHOHQWpVHNQHNHOVĘpVOHJMHOOHP]ĘEEOpSpVHD6=Ë178/$-'216È*$.$7(*Ï5,$+(/<(77IRJDOPLPHWR-
QtPLDDPHO\DYpUIRJDOPiKR]EL]WRVtWPHQWiOLVKR]]iIpUpVWH]HQNHUHV]WOSHGLJDVpUOpVEDOHVHW
VpUOpVRNR]iVDIRUUDGDORPGKPHJHUĘOWHWpVV]H[XDOLWiVpVWĦ]IRJDOPDNKR]
$vörösHWLPROyJLiMDDODSMiQD]WIHOWpWHOH]WNKRJ\DNpWV]tQQpYN|]ODYpUHJ\HGODvö-
rös V]HPDQWLNiMiEDQMiWV]LNPDMGIRQWRVV]HUHSHW(]]HOV]HPEHQHUHGPpQ\HLQND]WPXWDWMiNKRJ\
DYpUIRJDOPDPLQGNpWV]tQQpY¿JXUDWtYMHOHQWpVHLEHQIRQWRVV]HUHSHWMiWV]LNODVRNV]RUKLYDWNR-
]RWW6=Ë178/$-'216È*$.$7(*Ï5,$+(/<(77IRJDOPLPHWRQtPLiW$V]tQQHYHNV]HPDQWLNDLGLV]W-
ULE~FLyMiWVWUXNWXUiOyIĘNO|QEVpJWHKiWQHPDYpUKH]YDOyHUĘVNDSFVROyGiVKDQHPD]KRJ\H]
DNDSFVROyGiVSR]LWtYYDJ\QHJDWtYQp]ĘSRQW~HD]D]SR]LWtYYDJ\QHJDWtYpUWpNHNNRQQRWiFLyN
WiUVXOQDNHD]DGRWWV]tQQpYYpUEĘONLWHUMHV]WHWW¿JXUDWtYMHOHQWpVHLKH](QQHNDSRODULWiVQDNWHKiW
IRQWRVN|YHWNH]PpQ\HLYDQQDNDNpWV]tQQpYV]HPDQWLNiMiUDQp]YHDpirosJ\DNUDQKRUGR]SR]LWtY
MHOHQWpVHOHPHNHWGHPLQWDKRJ\DNRUSXV]HOHP]pVHUHGPpQ\HLPXWDWMiNPDJDVDEEJ\DNRULViJiQiO
IRJYDDVHPOHJHVÄ¿]LNDLV]tQWXODMGRQViJ´MHOHQWpVLVVRNNDOMHOOHP]ĘEEDpirosUDPLQWDvörösUH
(]HND]HUHGPpQ\HNDUUDHQJHGQHNN|YHWNH]WHWQLKRJ\Dvörös ¿]LNDLV]tQMHOHQWpVHQDSMDLQNUD
LJHQFVDNKiWWpUEHV]RUXOW±H]SHGLJNRPRO\HOOHQpUYHWWiPDV]WDODSV]tQQpYLVWiWXV]iWLOOHWĘHQ
 .RQNO~]Ly
$ NRUSXV]pVNRJQLWtYHOHP]pVDODSMiQEL]WRVDQiOOtWKDWMXNKRJ\D]HOVĘNpWKLSRWp]LVQNEHLJD]R-
OyGRWW(OĘV]|ULVIHOWpWHOH]WNKRJ\MHOHQWĘVNO|QEVpJHNPXWDWNR]QDNPDMGDNpWV]tQQpYN|]|WW
 7yWK&]LIUD(U]VpEHW±%HQF]HV5pND
WtSXVpVSpOGiQ\J\DNRULViJLPHJRV]OiVDLNEDQ(P|J|WWDvörösVHODONRWRWWNROORNiFLyNHUĘVHEEHQ
OH[LNDOL]iOyGRWW VWiWXV]DiOOKDW YDJ\LVD]KRJ\Dvörös KDV]QiODWDHJ\PHJKDWiUR]RWW V]iP~GH
J\DNUDQKDV]QiOWNLIHMH]pVUHNRUOiWR]yGLNPtJD pirosKDV]QiODWDMyYDOV]pOHVHEEN|UĦHQQpOIRJYD
DYHOHDONRWRWWNLIHMH]pVHNYiOWR]yJ\DNRULViJ~DN(]]HO|VV]HIJJpVEHQDPiVRGLNKLSRWp]LVQN-
EHQHOĘUHERFViWRWWXNKRJ\DpirosIĘNpSSNRQNUpW¿]LNDLV]tQMHOHQWpVpEHQOHV]PDMGKDV]QiODWRV
PtJDvörösUH D¿JXUDWtY MHOHQWpVĦKDV]QiODW OHV] LQNiEE MHOOHP]Ę$ V]HPDQWLNDL HOHP]pVDOiWi-
PDV]WRWWDKRJ\DvörösHWLPROyJLDLDODSMiXOV]ROJiOyYpUDvörös¿JXUDWtYMHOHQWpVHLQHNOHJQDJ\REE
UpV]pEHQPRWLYiFLyVV]HUHSHWMiWV]LNXJ\DQDNNRUDpirosKR]N|WKHWĘMHOHQWpVHNPRWLYiFLyMiEDQLV
PHJMHOHQLNgVV]HVVpJpEHQDV]HPDQWLNDLHOHP]pVEĘOD]DN|YHWNH]WHWpVYRQKDWyOHKRJ\Dvörös
HUHGHWL¿]LNDLHJ\EL]RQ\RVV]tQiUQ\DODWRWMHO|OĘMHOHQWpVHDV]LQNUyQQ\HOYKDV]QiODWEyONLV]RUXOy-
EDQYDQtJ\DODSV]tQQpYLVWiWXV]DHUĘVHQPHJNpUGĘMHOH]KHWĘ
.XWDWiVXQNIpQ\WGHUtWHWWWRYiEEiDUUDLVKRJ\D]DODSV]tQQpYVWiWXV]QHPIHOWpWOHQOHJ\HQOĘ
DJ\DNRULViJJDO±DNHWWĘPHJIHOHOWHWpVHWHKiWPyGV]HUWDQLWpYHGpVQHNEL]RQ\XO%iUDvörös LJHQ
J\DNRULV]tQQpYQHNV]iPtWDPDJ\DUEDQOD]WiEOi]DWRWH]DJ\DNRULViJDEEyOHUHGKRJ\NHYpV
V]iP~GHJ\DNUDQKDV]QiOWPHJV]LOiUGXOWNROORNiFLyNEDQIRUGXOHOĘ(]HNQHNDNROORNiFLyNQDN
DMHOHQWĘVUpV]HD]RQEDQQHPNOVĘV]tQWXODMGRQViJRWMHO|OYDJ\QHPRO\DQWiUJ\DNDWDPHO\HN
YDOyVV]tQHPHJIHOHOQHDvörösiOWDONRQYHQFLRQiOLVDQMHO|OWV|WpWHEESLURVDViUQ\DODWQDN$J\DNRUL
KDV]QiODWWDOSiUKX]DPRVDQH]HNQHNDNLIHMH]pVHNQHNHJ\MHOHQWĘVUpV]HLGLRPDWL]iOyGRWW(]HNEHQ
DvörösMHOHQWpVHPiUFVDNN|]YHWHWWHQNDSFVROyGLNDV]tQQpY¿]LNDLDODSMHOHQWpVpKH]D]XWyEEL¿-
JXUDWtYMHOHQWpVNLWHUMHV]WpV~WMiQM|WWOpWUHD]HOĘEELDODSMHOHQWpVEĘO$NpWV]tQQpYDpirospVDvörös
N|]OPLQWDKRJ\DUUDDWtSXVpVSpOGiQ\J\DNRULViJLHOHP]pVQNUiPXWDWRWWHJ\pUWHOPĦHQDpiros
DSURGXNWtYDEE(]DV]tQQpYMyYDOQDJ\REEHVpOO\HOIRUGXOHOĘDODFVRQ\WtSXVJ\DNRULViJ~~MNHOHWĦ
NLIHMH]pVHNEHQDKROWLSLNXVDQQHP¿JXUDWtY¿]LNDLV]tQWXODMGRQViJRWMHO|O(]WDPHJ¿J\HOpVQNHW
DV]HPDQWLNDLHOHP]pVLVPHJHUĘVtWL(QQHNWDQ~ViJDV]HULQWDpirosDGRPLQiQVDQSR]LWtYYDJ\VHP-
OHJHVV]tQWHUPLQXV8J\DQFVDNIRQWRVHUHGPpQ\KRJ\DNpWV]tQQpYN|]ODpiros NDSFVROyGLNDIHOWĦ-
QĘVpJKH](salience),QHPSHGLJDvörös,H]DWXODMGRQViJSHGLJD]DODSV]tQQpYVpJHJ\LNPHJKDWiUR]y
NULWpULXPD0RVV0LQGH]HNIJJYpQ\pEHQDUUDDN|YHWNH]WHWpVUHMXWRWWXQNKRJ\DvörösDPDL
PDJ\DUQ\HOYEHQQHPWHNLQWKHWĘDODSV]tQQpYQHN6RNNDOLQNiEE±%HUOLQpV.D\DOWHUQDWtY
pVNHYpVEpLVPHUWKLSRWp]LVpYHOHJ\EHKDQJ]yDQD]WiOOtWMXNKRJ\DpirosQDNPLQWDODSV]tQQpYQHN
NpWMHOHQWpVHYDQD]iOWDOiQRVDEEMHOHQWpVĦI|OpUHQGHOWV]tQNDWHJyULDNpQWKDV]QiOWpirospVDV|Wp-WHEEiUQ\DODWWDODvörösVHONRQWUDV]WRWDONRWyYLOiJRVDEESLURViUQ\DODWDpiros'ROJR]DWXQNEDQDpirospVDvörös V]tQQHYHNDODSV]tQQpYVWiWXV]iQDNWLV]Wi]iViUDWHWWQNNt-
VpUOHWHW$NRUSXV]pVNRJQLWtYQ\HOYpV]HWLHOHP]pVDODSMiQDUUDDN|YHWNH]WHWpVUHMXWRWWXQNKRJ\
DvörösDPDLPDJ\DUQ\HOYEHQQHPWHNLQWKHWĘDODSV]tQQpYQHN$]iOOtWiVWHOMHVN|UĦLJD]ROiViKR]
SV]LFKROLQJYLV]WLNDLYL]VJiODWRNOHQQpQHNV]NVpJHVHNiPDUUDYRQDWNR]yNXWDWiVRNKRJ\PLO\HQ
VRUUHQGEHQpVPLNRUMHOHQLNPHJDNpWV]tQQpYDQ\HOYHOVDMiWtWiVLIRO\DPDWEDQ±OHJMREEWXGiVXQN
V]HULQW±QHPOpWH]QHN0LQGD]RQiOWDOHUHGPpQ\HLQNDODSMiQPHJDODSR]RWWDQIHOWpWHOH]KHWĘKRJ\
DvörösKDV]QiODWDDQ\HOYHOVDMiWtWiVQDNHJ\MyYDONpVĘEELV]DNDV]iEDQMHOHQLNPHJPLQWDpirosp.
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%HQNĘ/RUiQGV]HUN ±$PDJ\DUQ\HOYW|UWpQHWLHWLPROyJLDLV]yWiUD,±,9$NDGpPLDL.LDGy%X-
GDSHVW
 .|]ONFVDNDpirosMHOHQLNPHJ*yV\V]tQQHYHNHOVDMiWtWiViUyOV]yOyNXWDWiViEDQpVH]DN|UOPpQ\V]LQWpQ
VRNDWPRQGyDvörösQHPDODSV]tQQpYLVWiWXV]iWLOOHWĘHQ(EEHQDV]tQIHOLVPHUĘYL]VJiODWEDQpVpYN|]|WWLJ\HUPHNQHN
NHOOHWWDQHNLNPXWDWRWWV]tQHNHWPHJQHYH]QL|VV]HVHQK~V]IpOHV]tQWKDV]QiOWDN$UpV]WYHYĘJ\HUPHNHNPLQGHJ\LNHI|OLVPHUWH
DSLURVWDY|U|VHOĘIRUGXOiViUyODFLNNVDMQRVQHPN|]|ODGDWRNDW
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